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Rendahnya tingkat kapitasi menyebabkan minat dokter keluarga kurang untuk 
bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) dan rendahnya tingkat pengetahuan 
peserta PT. Askes (Persero) tentang pelayanan dokter keluarga. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan, sistem pelaporan dan sistem 
pembayaran pada dokter keluarga. Penelitian ini menggunakan rancangan 
penelitian kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 25 dokter keluarga yang telah 
dikontrak PT. Askes (Persero) Cabang Surakarta dan 36 petugas PT. Askes 
(Persero) Cabang Surakarta. Pemilihan sampel dengan quota sampling sebanyak 3 
dokter keluarga yang telah dikontrak PT. Askes (Persero) Cabang Surakarta dan 3 
petugas PT. Askes (Persero) Cabang Surakarta. Pengumpulan data dengan 
observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan 
pada dokter keluarga adalah pelayanan dasar berupa promosi kesehatan, 
pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit. Sistem pelaporan pada dokter 
keluarga masih manual dan melalui website Askes. Sistem pembayaran dengan 
kapitasi yang dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 10 melalui rekening dokter 
keluarga setelah dokter keluarga mengirimkan laporan data kunjungan pasien.  
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Low levels of capitation led to less interest to family physicians in cooperation 
with PT. Askes (Persero) and the low level of knowledge of participants PT. Askes 
(Persero) of the family doctor services. The purpose of this study was to determine 
the service system, reporting system and payment system on the family doctor. 
This study uses a qualitative research design. The study population was 25 the 
family physician who has contracted PT. Askes (Persero) Branch officers 
Surakarta and 36 PT. Askes (Persero) Branch of Surakarta. Quota sampling the 
selection of the sample with as many as three family physicians who have 
contracted PT. Askes (Persero) Branch officers Surakarta and three PT. Askes 
(Persero) Branch of Surakarta. Data collection by observation and in-depth 
interviews. The results showed the family doctor services are basic services of 
health promotion, disease prevention and cure of disease. Reporting system on the 
family doctor was still manual and through the website Askes. Capitation payment 
system with a paid monthly before the 10th through the account after a family 
physician family physician sends patient visit data reports. 
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Askes  = Asuransi Kesehatan 
DPHO  = Daftar Plafon Harga Obat 
DPHOT = Daftar Plafon Harga Obat Terbatas 
Jamsostek = Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
PCP  = Primary Care Provider 
Persero = Perusahaan Perseorangan 
RJTP  = Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama 
PPK  = Pemberi Pelayanan Kesehatan 
Prolanis = Program Pelayanan Penyakit Kronis 
PT  = Perseroan Terbatas 
SJSN  = Sistem Jaminan Sosial Nasional 
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